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8:00pm, Wednesday, April 27, 2016            Concert Hall
Non-Major Chamber Ensembles
Jour D’ete A La Montagne             Eugene Bozza
   I. Pastorale                (1905-1991)
   II. Aux Bords Du Torrent
Quartet in F sharp minor Op.46                   Eugene Walckiers
   I. Allegro ma non tanto               (1793-1866)
Flute Quartet
Sara Da Costa, astronomy/physics 2018
Helen Liu, environmental analysis and policy 2017
Dylan Tam, psychology/linguistics/Japanese 2017
Primrose Yooprasert, environmental science 2017
Elsa’s Procession to the Cathedral       Richard Wagner 
   from Wagner’s Opera “Lohengrin”                       (1813-1883)
             Arr. Gail Robertson and Steven Fulginiti 
Little Brown Jug                Glenn Miller
                (1904-1944)
                   Arr. Steven Fulginiti
The Low Blows
Anthony Gottlich-DiSantis, English/Spanish 2016
Michael McNally, mechanical engineering 2016
Alex Mowen, archeology 2018
Kyle Webster, human physiology 2016 
Chase Young, astronomy/physics 2019
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Excerpts from “Les Misérables” for Woodwind Quintet      Claude-Michel Schönberg
             (b. 1944)
                                     Alain Boublil
              (b. 1941)
             Arr. Calvin Cheng
Wind Quintet. Op. 79                          August Klughardt
   I. Allegro non troppo                    (1847-1902)
Woodwind Quintet
Primrose Yooprasert, flute: environmental science 2017
Dylan Tam, oboe: psychology/linguistics/Japanese 2017
David Barton, clarinet: electrical engineering 2017
Sam Wheeler, horn: economics 2017
Rene Ross, bassoon: biology 2018
Fanfare for Trumpets in B Flat (1981)                                   Mel Broiles
                     (1929-2003)
Within Sacred Walls (2011)                   Erik Morales
                            (b. 1976)
The Rakes of Mallow (1953)             Leroy Anderson
                      (1908-1975)
            Arr. Barry M. Ford
Brass Bonanza
Trumpet
Elin Anwar, biology 2017
Fiona Doolan, human physiology 2017
James Kang, BU Alumni 2014
Jordan McMahon, electrical engineering 2017
David McMillan, math 2019
Winny Ning, neurobiology 2017
Brady Reynolds, biomedical engineering 2018
Ariel Sherman, graphic design 2016
French Horn
Sam Wheeler, Economics 2016
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